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Résumé en
anglais
Under the Ancien Régime, a Protestant community organized itself in Asnières, a
small village near the town of Bourges. In this village, most people devoted
themselves to growing vineyards. Following the revocation of the Edict of Nantes,
Protestants resisted for several reasons, including their specific and independent way
of life, which was less marked by religious persecution in that area, an insufficient
number of Catholic priests, and a level of emigration lower than elsewhere. From a
strictly professional point of view, the two communities succeeded in coexisting
despite some tensions that can be explained mainly by the greater wealth of the
Huguenot families. Moreover, both communities coexisted in religious terms also.
While Calvinist worship continued, Protestants accepted Catholic baptism and under
special circumstances, church weddings also. However, they steadfastly maintained
the refusal to conform when it came to behavior and beliefs concerning death. The
Protestant wine growers of Asnières thus provide an example (among others) of a
Reformed rural community that was still resisting well into the 18th century.
Résumé en
français
Sous l’Ancien Régime, une communauté protestante s’est constituée à Asnières,
village situé près de Bourges dans lequel la population se consacre au travail de la
vigne. Après la Révocation de l’édit de Nantes, les protestants résistent en raison de
leur fonctionnement autonome, d’une répression moins importante qu’ailleurs, d’un
faible encadrement catholique et d’une émigration réduite. Les deux communautés
réussissent à cœxister professionnellement, malgré quelques tensions qui
s’expliquent surtout par un niveau de fortune plus élevé chez les huguenots. La
cœxistence est aussi religieuse : le culte calviniste se maintient, mais les protestants
acceptent la baptême catholique et, sous certaines conditions, le mariage à l’église ;
l’attitude face à la mort les oppose davantage. Les vignerons protestants d’Asnières
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